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* 
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The author shov~s tha t  severa1 groups o f  species can be dist inguished 
i n  the genus o r  supergenus Liolaemus Wiegmann, outsi.de the subgenus 
Ortholaemus already remgnized ( ~ a u r e n t  , 1903a). 
The t y p i c a l  subgenus Liolaemus sensu s k i c t o  includes most chi lean 
species a fev~ argentinian and some bo l iv ian  and peruvian forms. An 
argent inian group which includes most argent inian, bo l i v i an  and peruvian 
species (several undescribed), can be named Eulaemus Girard, 1854. A 
patagonian p r h i t i v e  group includes L.kingi, L.archiforus and L.ruiz- 
l e a l i ;  i t s  name could be Rhytidodeira Girard, 1857. The genus V i l w n i a  
-
Donoso-Barrios and Cei can be considered another subgenus mmprising, 
besides V.silvanae and V.periglacial is, L.lineamaculatus Boulenger. 
Las t ly  the southermost species, L.magellaniws, const i tutes by i t s e l f  a 
monotypical group re la ted  to Vilcunia. 
* Oirector d e l  Programa de Herpetologia de l  CONICET 
Fundación k i g u e l  L i l l o  
Miguel L i l l o  205, (4000) Tucumán - Argentina. 
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1NTROL)I ICCION 
En v a r i o s  t r a b a j o s  a n t e r i o r e s  -que lamentablemente no apa rec i e ron  en e l  
orden c r o n o l b g i m  in tenc ionado  po r  habe r se  publ icado en r e v i s t a s  d iversas -  
e l  a u t o r  pudo, on pr imer  l u g a r ,  v i s lumbrar  las r e l a c i o n e s  e n t r e  las e s p e c i e s  
r e p r e s e n t a t i v a s  d e l  género Liolaemus y d e  géneros  vec inos  ( ~ a u r e n t  , l984b)  . 
~ e s p u é s ,  con la  ayuda de  métodos mu l t i va r i ados ,  pudo p r e c i s a r  los límites y 
m n t e n i d o s  d e  estos ggneros  (Lau ren t , l 984a )  y ,  por  f i n ,  (aunque a p a r e c i ó  
pr imero)  e s t a b l e c e r  en una forma b a s t a n t e  p r o b a t b r i a  la e x i s t e n c i a  d e  dos  
grupos  b ien  d i s t i n t o s  d e n t r o  d e l  género  Lialaemus: pr imero,  un grupo ch i l eno  
de más o menos 60 e s p e c i e s  con una docena d e  e s p e c i e s  a r g e n t i n a s ,  una media 
docena que v i v e  en ambos p a i s e s  (s iempre en e l  s u r )  y c u a t r o  de  Perú y Boli- 
v i a ,  y e l  segundo grupo a r g e n t i n o  d e  mbs d e  30 e s p e c i e s  ( v a r i o s  quedan por  
d e s c r i b i r )  de  Argent ina,  Perú, B o l i v i a  y e l  n o r t e  de C h i l e  ( l au ren t , 1983  b) .  
Los c h i l e n o s  s e r í a n  l o s  verdaderos  Liolaemus mien tras que Eulaemus G i r a r d  , 
1657 p o d r í a  conveni r  a l  grupo a r g e n t i n o  d e l  c u a l  p roviene  un grupo Ortholae- 
BUS Girard  ya b i en  c a r a c t e r i z a d o  po r  s u s  m ú l t i p l e s  series de  escamas e n t r e  
-
la su  bocular  y l a  S l a b i a l e s  s u p e r i o r e s  ( Laurent, l983a). 
IMTERIAL Y UETOCDE 
La lista d e l  m a t e r i a l  f i g u r a  en e l  Apéndice. Los métodos inc luyen:  
lo)  un a n á l i s i s  mu l t i va r i ado  basado s o b r e  una s e l e c c i ó n  de  medidas que pa- 
r ecen  posiblemente d i s c r i m i n a n t e s  a pr imera v i s t a .  
2 O  ) fenogramas basados s o b r e  t odos  l o s  d a t o s  morfom6tricos.  
3 O )  un nuevo a n á l i s i s  mu l t i va r i edo  con material más numeroso de  l o s  grupos  
pequeííos. 
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Para la sepa rac ión  de los dos  grupos  p r h c i p e l e s  por e l  a n a l i s i s  miti- 
va r i ado  se se l ecc iona ron  solamente 14 de  las 63 mensuras o r i g i n a l e s :  l a r g o  
d e l  cuerpo (HA),  d i s t a n c i a  mínima e n t r e  las p l a c a s  n a s a l e s  (Dh" ), d i s t a n c i a  
de  la  n a r i z  a la  boca (NB), l a r g o  de  la  menta l  (M), d i s t a n c i a  mfnima e n t r e  
las  n a r i c e s  (LN), l a r g o  d e l  m n t a c t o  e n t r e  l a  r o s t r a l  y las  i . n t e rnasa l e s  
a n t e r i o r e s ( F i l ~ ) ,  d i s t a n c i a  mínima e n t r e  e l  borde s u p e r i o r  de  la  subocular  y 
l a  boca (oB), ancho de la r o s t r a l  ( m ) ,  ancho de la menta l  (AM),  l a r g o  d e l  
ler. dedo d e l  p i e  (~DP), l a r g o  d e l  50 dedo d e l  p i e  ( ~ D P ) ,  l a r g o  d e l  5 O  dedo 
de  la  mano (5i;(yl), ancho de l a  cabeza ( A C ) ,  l a r g o  d e  la  cola (LC).  
A k  esta lista r e s t r i n g i d a  s u f r i ó  e l iminac iones  en e l  cu r so  d e l  a n & l i s i s .  
Un carácter se debió d e s c a r t a r  d e  e n t r a d a ,  a p e s a r  de  su  mayor importancia:  
es e l  l a r g o  de la  serie de  po ros  preana les .  N i  s i q u i e r a  f i g u r a  en la  lista 
de l o s  14 caracteres se lecc ionados .  La r azdn  es que los p o r o s  p r e a n a l e s  
f a l t a n  por  oompletn en V i l w n i a ,  Llolaemus 1ineomacula.tus y ,  a veces ,  en 
e s p e c i e s  d e l  grupo ch i leno .  Por lo  t a n t o ,  no se puede u t i l i z a r  esta medida 
en la búsqueda de l o s  componentes p r i n c i p a l e s .  S i n  embargo, en e l  a n á l i s i s  
d e  agrupamientos  se puede, mediante  un a r t i f i c i o  w e s t i o m a b l e ,  pero  p r á c t i -  
camente n e c e s a r i o ,  r e c u r r i r  a este carácter a l t amen te  d i s c r iminan te .  
E l  l a r g o  de  la c o l a  tambi6n es un carácter muy impor tan te ,  pero  más o 
menos l a  mitad d e  l o s  e j empla re s  t i e n e n  la  c o l a  rota o regenerada ,  lo que 
l o s  d e s c a l i f i c a  p a r a  una información basada en morfometria.  Se r e c u r r e  a 
la  medida, po r  supues to ,  pero  la  can t idad  de  e s p e c h e n s s  u t i l i z a b l e s  s u f r e  
una reducc ión  drástica. E l  tamaño no r e s u l t a  ser impor tan te  porque si b ien  
hay e s p e c i e s  pequeñas y e s p e c i e s  grandes ,  no hay grupos  e n t e r o s  de especies 
pequeñas o grandes.  De t ouos  modos, la  os t anda r i zac ión  de  l o s  d a t o s  l o  eli- 
mina t a m b i h .  
Todas las  o t r a s  mediciones mencionadas más a r r i b a  i n t e r v i n i e r o n ,  pero en 
proporc iones  un poco d i f e r e n t e s  en las hembras y los machos. En ambos casos 
r e s u l t a r o n  e n  una sola v a r i a b l e  canónica que se r e p r e s e n t a  ba jo  la forma de 
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un histograma. 
Se separaron  i n i c i a l m e n t e  7 grupos: 1) e l  grupo a rgen t ino ,  2 )  e l  grupa 
ch i l eno ,  3) un grupo r e s t r i n g i d o  de  e jemplares  a r g e n t i n o s  dudosos, 4) un 
grupo similar de  c h i l e n o s  dudosos, 5) e l  grupo magellanicus-lineomaculaaic, 
6 )  e l  grupo ,kingi-archeforus,  7) e l  genero V i l w n i a  ( ~ a b l a  1). 
También se bor ra ron  a lgunos  i n d i v i d u o s  que t e n i a n  cifras muy a l e j a d a s  d e  
las normas de  su  grupo po r  sospechas  d e  error. E l  c á l c u l o  se bas6 en l o s  
dos grupos  m& impor t an t e s  y l o s  o t ros  c i n m  se ubicaron  a p o s t e r i o r i .  
Grupo a r g e n t i n o  
Grupo ch i l eno  
Argent inos -dudosos 
Chi lenos  dudosos 
Grupo magellanicus 
Grupo k i n g i  
V i l cun ia  
T o t a l e s  : 
Machos 
-
164 
E 5  
17 
12 
10 
9 
5 
-
382 
-
Hembras T o t a l  
-
TABLA 1 - Número de  e j empla re s  cons iderados  en e l  a n á l i s i s  mu l t i va r i ado .  
Resul tados  d e l  a n & l i s i s  mu l t i va r i ado :  
Mayar en "ch i lenos"  
N0 . . m . .  151,64655 
OB . . e . .  76,95453 
AC . . e . .  18,43495 
Mayor en "argent inos"  
TABLA 11 - C o e f i c i e n t e s  p a r a  las v a r i a b l e s  canónicas  en l o s  machos. 
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DN' .... . -156,02041 NB ..... 160,71609 
1DP ..... - 59,03004 O8 ...m. 115,95980 
R I N  ..... - 53,50398 
LC m . . .  - 1,18561 
Mayor en  "chi lenos1 '  Mayor e n  " a r g e n t i n o s "  
TABLA 111 - C o e f i c i e n t e s  p a r a  las v a r i a b l e s  c a n ó n i c a s  en las hembras. 
La d i s c r i m i n a c i ó n  o b t e n i d a  se v e  en l o s  h i s t o g r a m a s  ( ~ i g s .  1 y 2) y en 
la T a b l a  I V :  
Argen t ino  
C h i l e n o  
A r g  ~ U ~ O S O S  
C h i l .  dudosos  . 
g r .  m a g e l l a n i c u c  
g r .  k i n g i  
V i l c u n i a  
Hembras 
C h i l .  % c o r r e c t o  
-
Machos 
C h i l .  $J c o r r e c t o  
-
TAELA IV - C l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  e j e m p l a r e s  en  g r u p o s  " a r g e n t i n o "  y "chi leno" .  
Se puede v e r  que l o s  g r u p o s  c h i l e n o  y a r g e n t i n o  se d i s t i n g u e n  mn facili- 
dad,  i n c l u s o  l o s  e j e m p l a r e s  d e  a t r i b u c u n  dudosa se r e p a r t e n  d e  manera satis- 
f a c t o r i a ,  p e r o  no as$ e l  g r u p o  m a g e l l a n i w s  y V i l c u n i a  que se u b i c a n  con l o s  
a r g e n t i n o s  para las  hembras y con l o s  c h i l e n o s  p a r a  l o s  machos; e l  g rupa  icingi 
se asemeja también a l  gnipíi a r g e n t b  para las hembras,  pero se e n c u e n t r a  en 
una s i t u a c i ó n  ambigua p a r a  l o s  machos. 
Discr i rninacidn rnorfornétrica e n t r e  l o s  g r u p o s  a r g e n t i n o  y c h i l e n o  
Dejando a &tos p r o v i s o r i a m e n t e ,  se buscaron  r e l a c i o n e s  m r f o m é t r i c a s  
d iagnb  s ticas o s u  bd iagnós  ticas e n t r e  l o s  d o s  g r u p o s  p r i n c i p a l e s  oara poder  
r e c o n o c e r l o s .  Eso se c o n s i g u i ó  s i n  d i f i c u l t a d e s ,  combinando medic iones  rna- 
y o r e s  en  las especies d e l  g rupo  a r g e n t i n o  con o t r a s  mayores e n  las  e s p e c i e s  
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d e l  grupo c h i l e n o .  AS: se puede v e r  en v a r i o s  d iagramas  de d i s p e r s i ó n  que l a  
c o l a ,  l o s  dedos  (p .e . ,  e l  l o  y e l  50 dedo d e l  p i e ) ,  l a  d i s t a n c i a  mínima e n t r e  
las p l a c a s  n a s a l e s  y e l  an&o d e  l a  m e n t a l  son  mayores en  e l  g rupo  d l i l e n o ,  
mientras que l a  serie d e  p o r o s  p r e a n a l e s ,  la  d i s t a n c i a  e n t r e  e l  borde  supe-  
r i o r  de l a  s u b c u l a r  y l a  boca,  l a  d i s t a n c i a  e n t r e  l a  n a r i z  y l a  boca,  e l  an- 
cho d e  l a  cabeza,  son  mayores e n  e l  g rupo  a r g e n t i n o .  Combinando cada  medida 
d e l  p r i m e r  g rupo  con cada  una d e l  segundo, se puede c o n s t r u i r  d iagramas  d e  
d i s p s r s i ó n  muy d i s c r i m i n a n t e s  ( v e r  F igs .  3, 4, 5 y 6), 
Discr iminac ión  moriorn6trirxi d e  l o s  g r u p o s  m e r i d i o n a l e s  
Ya que e n t r e  l o s  d o s  g r u p o s  i m p o r t a n t e s ,  r e s p e c t i v a m e n t e  l l amados  argen- 
t i n o  y c h i l e n o ,  quedan tres pequeños g r u p o s  que no se c a r a c t e r i z a b a n  d e  mane- 
ra neta, h a c i a  falta b u s c a r  las d i f e r e n c i a s  que p e r m i t i e r a n  d i s t i n g u i r l o s  fa- 
c i l m e n t e  d e  l o s  g r u 7 o s  p r i n c i g a l e s  y tambien e n t r e  e l l o s .  Con o t m s  p a r e s  d e  
caracteres d i s c r i m i n a n t e s  se l o g r a r o n  fenogramas tomando e n  c o n s i d e r a c i ó n  so- 
l amente  e s p e c i e s  Y/O s u b e s p e c i e s  d e l  s u r ,  o sea: a r g e n t i n u s ,  aus t romendoc inus ,  
b e l l i i ,  b i b r o n i i ,  b r a  t t s t r o e m i ,  d o s  p o b l a c i o n e s  probablemente  s u b e s p e c í f  ica- 
mente d i s t i n t a s  d e  b u e r g e r i ,  c h i l e n s i s ,  c h i l o e n s i s ,  cyano.saster ,  eloncratus,  
gracilis, k r i e g i ,  rnajor, p i c t u s ,  p u n c t a t i s s i m u s ,  t e n u i s ,  v i l l a r i c e n s i s ,  p a r a  
e l  g rupo  c h i l e n o ;  b o u l e n s e r i ,  c a n a u c l i ,  d a r e d n i i ,  f i t z i n a e r i ,  melanops,  ro t h i ,  
x a n t h o v i r i d i s ,  p a r a  e l  g rupo  a r g e n t i n o ;  e l  g r u p o  k i n g i  e n t e r o ,  m a g e l l a n i c u s ,  
l i n  e o r n a c u l a t u s  y e l  g é n e r o  V i l w n i a .  
Se probaron  3ch0 fenogramas,  UffihlA o \VffiMA, con e l  tamaño p s i n  e l  tama- 
ño ,  con 3 s i n  e l  l a g o  d e  l a  serie d e  p o r o s  p r e a n a l e s .  En este c a s o  e l  v a l o r  
de  s u  h d i c e  l o g a r i t m i c o  e s t u v o  a r b i t r a r i a m e n t e  f i j a d o  e n  250, w a n d o  l o s  PU- 
r o s  f a l t a n  cn t o d o s  los machos (YjJrunia Liolaemus l i n e o m a a i l a t u s ) ,  porque  
la  v a r i a c i d n  de este b d i c e  en  l as  e s p e c i e s  e s t u d i a d a s  v a  de 109,5 en  melanops,  
que t i e n e  l a  serie de  p o r o s  p r e a n a l e s ,  h a s t a  2 0 5 , 5  e n  una  p o b l a c i d n  g i g a n t e  
d e  b u e r g e r i ,  cn  la  c u a l  v a r i o s  machos no t i e n e n  p o r o s  p r e a n a l e s ,  lo q u e  d i s -  
minuye mucho e l  promedio d e l  l a r g o  d e  su serie, que nunca comprende más d e  dos. 
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Con este carácter, L. l ineomaculatus  está i nva r i ab l emen te  asoc iado  a 
Vi lcunia ,  pero  no se puede c o n f i a r  demasiado en e l l o  porque su u t i l i z a c i ó n  
es sumamente cues t i onab le  y l a  pé rd ida  d e  un órgano,  muy propenso a oatrrir 
r e i t e r a t i v a m e n t e ,  es s iempre una s inapomorffa  muy engañosa. S i n  embargo, en 
dos  de  l o s  fenogramas que se h i c i e r o n  s i n  cons ide ra r  l o s  porcis p r e a n a l e s  L. 
l ineomacula tus  est& tambi6n asoc iado  can las  dos e s p e c i e s  d e l  genera Vilarn ia .  
Por l o  t a n t a ,  pa rece  r azonab le  i n c l u i r  esta e s p e c i e  en  Vi lcunia ,  
E l  fenograma que p a r e c i ó  más cohe ren t e  f u e  UPGMA w n  po ros  p reana l e s  y 
s i n  e l  tamaño; casi i g u a l  e s 6  % E M A  con poros  p r e a n a l e s  y s i n  e l  tamaño. 
E l  tamaño provoca d i s t o r s i o n e s  tales como la  de s e p a r a r  e l  pequeño L. 
d a r w i n i i  de las o t r a s  e s p e c i e s  d e l  grupo a r g e n t i n o  ( u P G ~ ~ A ) ,  o L .k r i eg i  y e l  
grande  L.buergeri  d e l  grupo ch i leno .  D i s t o r s i o n e s  similares se p re sen t an  
-pero m8s serias aún- s i  se e l iminan  los po ros  p r e a n a l e s  conservando e l  tama- 
ño o no. 
En e l  f e n o g r m a  e l e g i d o  ( ~ i ~ .  71, V i l w n i a  pa rece  e l  grupo hermano de  
todo e l  resto, pero  la  sobres t imacl6n  d e l  carácter d e  l o s  po ros  p r e a n a l e s  
i n v i t a  a la prudenc ia ,  Podr ía  tratarse de  una a p a r i e n c i a ,  y la  d.imtornia 
s i g u i e n t e  es mucho m 6 s  - p robab lemen te  la  p r i n c i p a l  que s e p a r a  de  t odas  las 
o t r a s  e s p e c i e s  a l  grupo ch i l eno ,  en o t r a s  p a l a b r a s  e l  g&nero Liolaemus sensu 
s t r i c t o ,  dejando a p a r t e  e l  complejo Ctenoblepharis-Fhrynosaura, que pa rece  
r e p r e s e n t a r  el grupo hermano d e  Liolaemus sensu lato. 
La tercera s e p a r a  L.magellanicus d e l  resto, a s a b e r ,  l o s  grupos  k i n g i  
y a rgen t ino .  T a l  a i s l a m i e n t o  de L.magellanicus a p a r e c e  en t odos  l o s  feno- 
gramas y s u g i c r u  que s61o estaría e l  grupo hermano de  los grupos  k i n q i  y 
a rgen t ino .  S in  embargo, mmo s iempre  se concide~-6 V;Líneomaculata como p e  
r i e n t e  próximo de Lemagel lanicus,  no ss impos ib le  que 9 1  forme un grupa mono- 
f i l é t i m  con V i l w n i a .  Pero e s t o  n e c e s i t a r f a  confirmaci6n en base a o t r a s  
ev idenc ias .  El hecho d e  que en l o s  dos  fenogramas donde l i n e o m a w l a a i s  no se 
encuen t r a  mn V i l w n i a  e s a  asoc i ado  con L.archeforus s a r m i e n t o i  y no m n  
g e l l a n i w s ,  j u s t i f i c a  a lgunas  dudas a l  r e s p e c t o .  
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En f i n ,  hay todav ía  una Última sepa rac ibn  muy clara e n t r e  e l  grupo k i n ~ i  
y e l  grupo a r g e n t i n o ,  aunque sean  más emparentados e n t r e  s i  que con w a l q u i e r  
o t r o  grupo. 
Sobre la base d e l  fenograma e l e g i d a  ( ~ i ~ . 7 ) ,  se puede e s t a b l e c e r  l o s  ca- 
racteres morfomótricos más d i s c r i m i n a n t e s  p a r a  d i s t i n g u i r  sucesivamente l o s  
grupos  i nd i cadas .  Ya conocemos l o s  que oponen e l  grupo "argent ino"  a l  grupo 
"chi leno".  
La pr imera  d i m t o m i a ,  probablemente artificial,  opone V i l a n i 6  a todo e l  
resto. En a p a r i e n c i a  es muy simple: V i l w n i a  no t i e n e  ponos p reana l e s ;  s i n  
embargo, en  a l g u n a s  especies d e l  grupo c h i l e n o  ( bue rge r i ,  v i l l a r i c e n s i s )  l o s  
po ros  p r e a n a l e s  a menudo f a l t a n ,  d e  manera que p a r e c i b  &ti1 buscar o t r a  dif* 
r e n c i a .  La c o l a  es más l a r g a  en Lioiaemus censu stricto que en Vi lcunia  (y  
L.magel1anicu.s t a m b i h ) ,  m i e n t r a s  que la d i s t a n c i a  e n t r e  la  n a r i z  y la  boca 
es más pequeña, lo que c la ramente  apa rece  en un diagrama d e  d i s p e r s i ó n  ( ~ i g . 8 ) ;  
además, l a  r e l a c i ó n  es obviamente alom6trica con una d i f e r e n c i a c i ó n  c r e c i e n t e  
en l o s  e j empla re s  de  mayor tamaño, 
La s i g u i e n t e  d i s c r iminac ión  permi te  l i b r a r n o s  d e l  grupo ch i l eno ,  s iempre  
m n  la  r e l a c i ó n  entre e l  l a r g o  de  la  serie de  poros  p r e a n a l e s  y e l  d e  la  cola 
( ~ i ~ . 9 ) ,  pues ta  que L,rnagellanicus y e l  grupo kincri se asemejan a este res- 
pec to  a l  grupo r targent ino".  
Dos caracteres sepa ran  L.magellanicus de l o s  grupos  "argent ino"  y k i n g i  . 
E l  primero que no da  una d i s c r iminac ión  completa r e p o s a  sobre l a  pequeñez d e  
l a  a b e r t u r a  a u r i c u l a r  en L. magel lan icus  ( l o  que es probablemente una adapta- 
c ión  a l  clima r i g u r o s o  do la  Pa tagonia  y de  T i e r r a  d e l  ~ u e g o )  y e l  ancho mayor 
de  l a  escama menta l  ( ~ i g .  10) .  E l  o t r o ,  a l  c o n t r a r i o ,  p roporc iona  una d i s c r i -  
minación e x c e l e n t e  rmn un vac ío  grande  e n t r e  las dos  e l i p s e s :  se basa  cobre  
l as  mayores dimensiones de las escamas en L.magellanicus y su  cola más mrta 
( F .  1 Se agrega e l  genera V i l cun ia  a l o s  dos  diagramas p a r a  ver donde se 
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u b i r ~ .  Aquí a p a r e c e  o t r a  v e z  una r e l a c i ó n  e s p e c i a l  e n t r e  L . m a g e l l a n i c ~ s  y 
V i l r u n i a :  l a  elipse d e l  p r imero  está e n t e r a m e n t e  m n t e n i d a  e n  l a  d e l  segundo 
e n  e l  p r i m e r  diegrama ( ~ i ~ .  l o ) ,  y a s 6  e n t r e  las d o s  e l i p s e s  en  e l  o t ro ,  
con una s u p e r p o s i c i ó n  poco i m p o r t a n t e  d e  V i l c u n i a  con e l  grupo k i n q i .  
La Úl t ima d i s c r h i n a c i b n  s e p a r a  e l  g rupo  k i n g i  d e l  g rupo  f i t z i n g e r i  
( ~ u l a e m i i s ) .  Se punde b a s a r  mejor  s o b r e  d o s  p a r e s  d e  caracteres. Las  u s a s  son 
más l a r g a s  en  e l  grupo f i t z i n g e r i  y la  m e n t a l  es m& ancha en  e l  g rupo  k i n g i ,  
l o  que  da una d i s w i m i n a c i ó n  que seria p e r f e c t a  s i n  L . r o t h i  que  se superpone 
a ambos g r u p o s  ( ~ i ~ .  12). 
Además, l a  cola es más corta en e l  grupo  k i n g i  y e l  t r o n c o  más l a r g o ,  
e s p e c i a l m e n t e  en  las hembras ( ~ i ~ s .  13-14). E s t e  diagrama también d e j a  una 
cierta superpos ic i f in ,  p e r o  l a  t e n d e n c i a  es indudab le .  En e s t o s  d iagramas  se 
a g r e g a r o n  e l  g rupo  f f c h i l e n o " ,  L . m a g e l 1 a n i . c ~ ~  y V i l c u n i a ,  l o  q u e  pone e n  evi-  
d e n c i a  una  v a z  más e l  p a r e n t e s c o  e n t r e  los d o s  Últimos y e n t r e  e l l o s  y e l  
g rupo  k i n g i .  
Se  probó otro a n á l i s i s  r n u l t i v a r i a d o  con las medidas  más d i s c r i m i n a n t e s  
p a r a  V i l a ~ n i a ,  L.1ineomaculatus y e l  grupo k i n g i  ( ~ . k i n g i ,  L .a rcheforus ,  L. 
r u i z l e e l i ) .  De la  lista o r i g i n a l  d e  14 medidas  se d e s c a r t a r o n  l a  d i s t a n c i a  
d e  l a  n a r i z  a l a  boca (NB) ,  la d i s t a n c i a  i n t e r n a s a l  (m), e l  l a r g o  d e l  con- 
t a c t o  e n t r e  l a  r o s t s a l  y las i n t e r n a s a l e s  a n t e r i o r e s  (RIN), e l  ancho de  la  
r o s t r a l  ( M i ) ,  e l  l a r g o  d e l  S O  dedo d e  la mano (5~). En cambio, se agrega- 
r o n  o t r a s  7 medidas,  l o  que  h a c e  un t o t a l  d e  Uj en  l u g a r  d e  14, o sea: e l  
ancho d e  la abertura a u r i c u l a r  (oA), la  d i s t a n c i a  d e l  o j o  a l  a i d o  (oo), e l  
l a r g o  d e  5 escamas d o r s a l e s  ( L ~ D ) ,  e l  ancho d e  5 escamas v e n t r a l e s  (~Ev), e l  
l a r g o  de l a  uG3 dcl 40 dedo d e l  p i e  (u~DP), el  l a r g o  del  p i e ,  i n c l u s o  l a  u33 
d e l  4 O  dedo (F), la  d i s t a n c i a  e n t r e  a x i l a  e i n g l e  ( m ) .  
Se u t i l i z a r o n  mas e j e m p l a r e s ,  e s p e c i a l m e n t e  d e  l o s  g r u p o s  s u b r e p r e s e n  t3- 
d o s  e n  e l  primcir a n á l i s i s  : 1 9 d e  V i l c u n i a  s i l v a n a ? ,  7 d d y 2 q 9 d e  V. l ineo-  
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e n s i s  ' '. 
-
A pesa r  de este r e f u e r z o  Vi lcunia  y s o b r e  todo L.magellanicus quedan 
demasiado p o m  numerosos, pero  e l  grupo k i n g i  puede i n t e r v e n i r  en e l  a n b l i s i s  
d i rec tamente ,  como l o s  grupos  ch i l eno  y a rgen t ino .  
E l  r e s u l t a d o ,  con d - ~ s  v a r i a b l e s  canónicas  a la  vez  ( ~ g s .  16 y 17), mues- 
tra una d i f e r e n c i a  d i a g n ó s t i c a  e n t r e  e l  grupo a r g e n t i n o  y e l  grupo ch i leno .  
E l  grupo k i n g i  se s e p a r a  b ien  de  l o s  dos  aunque con una l i g e r a  superpos ic i6n .  
En cambio, V i l cun ia  no pa rece  d i s t i n g u i r s e  d e l  grupo k i n g i  y L .magel lan iws  
no Darece rad i ca lmen te  d i f e r e n t e .  S in  embargo se d i s t i n g u e n  f 6c i lmen te  en 
fenogramas y a i a g r a m a s ,  d e  d i s p e r s i ó n ,  de  manera que  se puede a t r i b u i r  este 
r e s u l t a d o  i n m n c l u s o  a l a  i n s u f i c i e n c i a  de su  r e p r e s e n t a c i b n  numérica,  porque 
sus medidas c a r a c t e r í s t i c a s  no log ran  imponerse en la  w n s t i t u c i 6 n  de  las va- 
r i a b l e s  canbnicas .  Los c o e f i c i e n t e s  d e  las v a r i a b l e s  canónicas i n d i c a n  para 
l o s  machos un peco mayor p a r a  l a  d i s t a n c i a  e n t r e  e l  borde s u p e r i o r  d e  l a  sub- 
~ c u l a r  y la  baca, después p a r a  l a  d i s t a n c i a  e n t r e  las p l a c a s  n a s a l e s ,  e l  ancho 
de  l a  menta l  y rngcho menos e l  l a r g o  d e l  p i e .  En las hembras, las dos  más i m -  
p o r t a n t e s  son las mismas, pero  en orden inve r so ;  l e j o s  d e t r á s ,  e l  l a r g o  d e  5 
escamas d o r s a l e s  y mucho menos t odav ía  e l  l a r g o  d e  la  a l a .  
(-x-) V e r  l i s ta  suplementar ia  en Apgndicc. 
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Cambios S is tem$t icos  
1) k c i c i ó n  sistem8tica de  Liolaemus l i r ieomaculatus  Boulenger. 
E s t a  e s p e c i e  carece de  poros  p reana l e s ,  l o  que s u g i e r e  su p e r t e n e n c i a  a l  
ggnero Vil.cunia. E s t a  ev idenc ia  no b a s t a ,  ya  que  l a  p e d i d a  de  Órganos 
siempre pt~edE? suceder  v a r i a s  veces ,  pero  o t r o s  hechos mnfirnian e l  paren- 
t e s c o  e s t r e c h o  e n t r e  esta e s p e c i e  y las dos  que h e s t a  aho ra  m n s t i t u í a n  e l  
género ) / i l cun ia ,  espec ia lmente  las dimensiones d e  las escamas, e l  l a r g o  de 
l a  c o l a ,  l a  pequeñez de  la  a b e r t u r a  a u r i c u l a r  y e l  ancho de la escama men- 
ta l  ( ~ i g .  l e l l ) .  
2 )  Pos ic ibn  sistemi!itica de  Liolaemus r u i z l e a l i .  
E s t a  e s p e c i e  es tuvo  cons iderada  mmo r e l a c i o n a d a  can L . f i t z i n g e r i  ( ~ e i , 1 9 7 ~ ) ,  
pero con dudas. No se inc luyó  en  las primeras i n v e s t i g a c i o n e s  n i  en e l  feno- 
grama por  t e n e r  una d i s t r i b u c i b n  un p o m  más a l  n o r t e  ( ~ e s e t a  de Somuncurá) 
de l o  que se habfa de l imi t ado ,  pero  e l  ancho d e  su  escama menta l  evidencia-  
do po r  las medidas que t e n i a  t abu ladas  l l d  m i  a t enc ibn ;  por  l o  t a n b ,  a v e  
r i g u é  las medidas que ev idenc ian  e l  grupo k i n g i  d e l  grupo f i t z i n g e r i  ( ~ i g s .  
12-13-14) y apa rec id  que L . r u i z l e a l i  pe r t enece  a l  grupo k i n g i  que  represen- 
ta en la  Meseta de Somunwrá una pr imera i nvas idn  en un per íodo  g l a c i a l ,  
a n t e r i o r  a la que p e r m i t i ó  l a  invas ión  d e  L.kingi  somuncurae. Como siempre 
en tales c i r c u n s t a n c i a s  ( ~ a ~ ,  1963) los descend ien t e s  de  los pr imeros  inva- 
s o r e s  se d i f e r e n c i a r o n  más que l o s  u l t e r i o r e s .  C e i  (1985, i n  litt. ) me obj- 
tÓ l a  p r e s e n c i a  en L . r u i z l e a l i  de escamas d i f e r e n c i a d a s  cobre  la  f a z  poste- 
r i o r  d e l  mvs3.0, carácter d e  l a s  e s p e c i e s  mer id iona l e s  d e l  grupo a rgen t ino  
y ausen te  en L.kingi  y L.archeforus.  S i n  embsrgo, estas escamas también 
f a l t a n  e n  l a  mayoría de  las e s p e c i e s  s e p t e n t r i o n a l e s  d e l  grupo a rgen t ino  y, 
según e l  aparente paren tesco  de  t o d a s  estas formas, podr ían  haber  aparec ido  
p o l i f i 1 6 t i c m e n t e  l o  que d i s m i n u i r í a  mucho su  v a l o r  taxonbmirn. No o b s t a n t c ,  
otras e v i d e n c i a s  f a l t a n  p a r a  l l q a r  a la conc lus ión  a l  r e spec to .  
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Des ipac iÓn  de e s p e c i e s  t k p i c a s  
De las tres denominaciones g e n e r i c a s  c r e a d a s  po r  Gf ra rd  (18591, solamente 
Ortholaemus t i e n e  una e s p e c i e  t i p i c a ,  0 . f i t z r u y i  Gfrard ,  sin6nimo d e  L.v~ieg- 
,mannii (Duméril y ~ i b r o n ) .  Las o t r a s  dos  no t i e n e n  t o d a v í a  e s p e c i e s  t f p i c a s ,  
laguna que conviene colmar. 
Designo P r o c t o t e t r u s  - k i n g i  Be11 mmo e s p e c i e  t i p i c a  de  Rhyt idode i ra  G i -  to 
rard,1857;  y R o c t o t e t r u s  f i t z i n g e r i  a i m k r i l  y Bibron mrno e s p e c i a  t i p i c a  d e  
Eulsemus Girard,1857. Como estos dos  grupos  así p r o v i s t o s  de un nombre con 
muy es t rechamente  r e l a c i o n a d o s  y po r  l o  t a n t o  podr ian  comprobarse taxonÓmica- 
mente i n s e p a r a b l e s ,  doy expresamente la p r i o r i d a d  a Eulaemus po r  a p l i c a r s e  a l  
grupo más numeroso y ser más eufónico  que Rhytidodeira .  
suces ión  probable  de  l o s  acontec imientos  f i l o g e n 6 t i m s  ( ~ i g .  151. 
Sin  un a n 6 l i s i s  c l a d i s t i c o  de  l o s  e s t a d o s  de  l o s  caracteres con una de- 
te rminac ión  segura  de  l a  d i r e c c i ó n  de su e v o l u c i h ,  es obviamente a r r i e s g a d o  
p r e t e n d e r  exponer una f i l o g e n i a ,  pero  no está p roh ib ido  h a c e r  una h i p ó t e s i s .  
Lo que parece  imponerse en e l  e s t a d o  a c t u a l  de  n u e s t r o s  canocimientos  se expone 
a cont inuac ión .  
L a  pr imera e s p e c i a c i h  debid s e p a r a r  la  rama Ctenob1ephari~-Fhrynocaura 
d e l  resto; la  segunda e l  grupo ch i l eno  ( ~ i a l a e m u s  sensu  s t r i c t o ) ;  la  tercera 
e l  grupo magel lan icus  que se d i v i d i d  a su  vez  p a r a  d a r  nacimiento a Vi l cun ia ;  
l a  marta a l  grupo k i n n i ,  separado d e l  grupo f i t z i n g e r i  ( ~ u l a e m u s ) .  De éste 
se o r i g i n a  e l  grupo vdeqmanni (l2rtholaemus) b ien  d i f e r enc i ado .  Sólo queda 
Qiolaemus en una pos i c ión  muy i n c i e r t a .  Algunos caracteres s u g i e r e n  una 
de r ivac ión  a n t i g u a  d e l  grupo f i t z i n g e r i  ( ~ i g .  E), pero o t r o s  s u g i e r e n  un 
vás tago  precoz  d e  la l f n e a  Ctenoblepharic-Fhrynosaura. En este caso  se re- 
q u i e r e  o t r a  ev idenc i a  p a r a  s o l u c i o n a r  e l  problema. 
Otra v a r i a n t e  p o s i b l e  seria que e l  grupo k i n g i  pe r t enezca  a la rama 
Vilcunia-L.maqellanicuc., como de r ivac i6n  basa1  o "stock" a n c e s t r a l .  
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CONCLUSIONES 
Los grupos  "ch i leno"  y "argent ino" ,  ya  d i s t i n g u i d o s  en e l  g6nero e 
laemus (Laurent ,  l983), e s t á n  confirmados. Se puede pensar  en  una separación 
gengr i ca  o subgenér ica  por  La wal ya e x i s t e n  los nombres: Liolaemus pa ra  
e l  grupo ch i l cno  y Eulaemus para el  grupo a rgen t ino .  Otro grupo c o n s t i t u i d o  
por tres e s n e c i e s  f ~ . k i n g i ,  L.archeforus y ~ . r u i r l e a l i ] ,  p a r e c e  muy similar 
a l o  c;ue f u e  l a  cepa probable  d e  l o s  o t r a s  y se asemeja más a l  grupo "a-gcn- 
t i no"  que a c u a l q u i e r  o t r o .  
L.magellanicus m n s t i t u y e  un grupo rnonot lp iw fueguino ,  aparentemente 
der ivado  d e l  precedente .  En f i n ,  V i l w n i a ,  s iempre  d e s p r o v i s t o  de  poros  
p reana l e s ,  pa rece  e l  grupa hermano d e  L .magel lan iws  y debe i n c l u i r  L.lineo- 
maculatus.  Fuede ser m n s i d e r a d o  como o t r o  subgénero d e l  gBnero Liolaemus. 
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LEYENDA DE LAS F I G U R A S  
FIG. 1 - Separar iÓn d e  l o s  g r u p o s  " a r g e n t i n o "  y " c h i l e n o "  d e l  &nem Liolaemus 
por una v a r i a b l e  c a n d n i c a  ( b  d ). Los g r u p o s  k i n g i  y m a q e l l a n i c u s ,  
como tarnhien e l  género  Vi lcun in ,  no se s e p a r a n  s a t i s f a c t o r i a m e n t e .  
FIG. 2 - Como F i g . 1  (3 Q ). ~ ~ u í  l o s  g r u p o s  k i n d  y m a n e l l a n i a i s  y e l  genero  
V i l r u n i a  se asemejan más a l  g rupo  "a rgen t ino" .  
FIG. 3 - R e l a c i ó n  e n t r e  e l  l a r g o  d e  la  serie d e  p o r o s  p r e a n a l e s  ( o r d e n a d a s )  
y e l  d e  l a  c o l a  ( a b s c i s a s )  en machos. Mediciones  e n  dgcimas d e  
m i l h e  k o .  I: gru- "a rgen t ino"  - X:grupo "ch i leno" .  
FIG. 4 - R e l a c i d n  e n t r e  e l  l a r g o  d e l  l o  dedo d e l  p i e  ( o r d e n a d a s )  y e l  de 1s 
serie de p o r o s  p r e a n a l e s  ( a b s c i s a s )  en machos. Medic iones  en  déc i -  
mas de milhetro. 0:grupo " c h i l e n o M  - X:grupo "a rgen t ino" .  
FIG. 5 - R e l a c i ó n  e n t r e  1s d i s t a n c i a  d e  la boca a l  borde  s u p e r i o r  d e  la  silb- 
o c u l a r  ( o r d e n a d a s )  y l a  d i s t a n c i a  mhima e n t r e  las n a s a l e s  ( a b s c i s a s )  
en  ambos sexos .  Mediciones  e n  decimas d e  m i l h e t r o .  
X: grupo  " a r g e n t i n o " ,  0: g rupo  l l ch i l eno" .  
FIG. 6 - Valor  d e  l a  d i s t a n c i a  d e  l a  boca a l  borde  s u p e r i o r  d e  l a  s u b o c u l a r  
en  $ d e  l a  d i s t a n c i a  e n t r e  las n a s a l e s .  E s t e  h i s t o g r a m a  confirma 
la d i s t i n c i e n  d e  l o s  g r u p o s  "ch i lena"  y "a rgen t ino" .  Los o t r o s  gru- 
p o s  o g&neros  no se a p a r t a n  mucho d e  e s t o s  dos, p e r o  p a r e c e  i n t e r e -  
s a n t e  d e s t a c a r  q u e  C t e n o b l e p h a r i s  se asemeja a l  grupo  " c h i l e n o "  a 
este r e s p e c t o ,  m i e n t r a s  que Ceiolaemus se r e l a c i o n a  más b i e n  con e l  
g rupo  " a r g e n t i n o "  y Ortholaemus . 
FIG. 7 - Fenograma de  l o s  Lia laemus d e l  s u r  y d e l  g6nero  V i l r u n i a .  UPGW con 
e l  l a r g o  d e  l a  serie d e  p o r o s  p r e a n a l e s  y s i n  e l  tamaño. E l  aisla- 
miento  de V i l c u n i a  puede ser debido a l  peso e x c e s i v o  q u s  tiiw l a  
a u s e n c i a  de  p o r o s  p r e a n a l e s .  S i n  ellos la  e s p e c i e  menos a l e j a d a  
morfométr icamente  es L.magel lanicus ,  l o  que  s u g i e r e  un p a r e n t e s c o  
m& e s t r e c h o  con l o s  o t r o s  Liolaemus. Aparecen a q u i  c l a r a m e n t e  
c u s t r o  g rupos  d e  Liolaemus: e l  g rupo  "ch i leno"  ( l i o l a e m u s ) ,  e l  gru- 
DO " a r g e n t i n o "  ( ~ u l a m s ) ,  e l  g rupo  k i n g i  y e l  grupo  mage l lan icus .  
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FIG. 8 - R e l a c i 6 n  e n t r e  la  d i s t a n c i a  d e  l a  n a r i z  a la  boca ( o r d e n a d a s )  y e l  
l a r g o  de la  cala ( a b s c i s a s ) .  O: g rupo  lgch i leno"  ( ~ i o l a e m u s  sensu  
s t r i c t o ) ,  X: V i l c u n i a ,  +: L.magellanicus.  Medic iones  e n  décimas de 
m i l í m e t r o .  
FIG. 9 - R e l a c i ó n  e n t r e  el l a r g o  d e  la serie d e  p o r o s  p r e a n a l e s  (o rdenadas )  
y e l  l a r g o  d e  la cala ( a b s c i s a s ) .  Mediciones  e n  décimas d e  m i l i -  
metru. 0 : grupo "ch i leno"  ( ~ i o l a e m i ~ s  s e n s u  stricto ), X : L b  laemus 
macrel lanicus  más g r u p o s  ' a rgen t inon  y k i n g i .  
FIG. 10- R e l a c i ó n  e n t r e  e l  ancho d e  la a b e r t u r a  a u r i c u l a r  ( o r d e n a d a s )  y e l  
ancho d e  la  escama m e n t a l  [ a b s c i s a s ) .  Mediciones  e n  ddcimas d e  m i l i -  
metro.  0 :g rugos  a r g e n t i n o  y k i n g i ,  X: Liolaemus m a q e l l a n i c u s ,  
V: V i l c u n i a .  
FIG.11 - R e l a c i ó n  e n t r e  a l  ancho d e  c i n c o  escamas v e n t r a l e s  ( o r d e n a d a s )  y e l  
l a r g o  d e  l a  cola ( a b s c i s a s ) .  Mediciones  en  decimas d e  m i l h e t r o .  
0: grupos ' !wgent ino"y kincri, X: L . m a c ~ e l l a n i w s ,  V: V i l c u n i a .  
FIG.12 - R e l a c i ó n  e n t r e  e l  l a r g o  d e  la uña d e l  40 dedo d e l  p i e  ( o r d e n s d a s )  y 
e l  ancho d e  l a  escama m e n t a l  ( a b s c i s a s ) .  Mediciones  en  décimas d e  
m i l í m e t r o .  O: grupo "argentino" ( ~ u l a e m t ~ s )  , R: L.roth4,  X:grupo kincri .  
FIG.13 - R e l a c i ó n  e n t r e  l a  d i s t a n c i a  d e  l a  a x i l a  y la i n g l e  ( o r d e n a d a s )  y e l  
l a r g o  d e  l a  c o l a  ( a b s c i s a s )  e n  machos. 0:grupo f i t z i n a e r i  ( ~ u l a e m u s ,  
+: g n t p o  k i n a i ,  X: grupo  m a q e l l a n i c u s ,  a: V i l w n i a ,  e : g r u p o  c h i l e n o ,  
( ~ i o l a e m u s  s e n s u  s t r i c t o ) ,  Mediciones  en  décimas d e  m i l i m e t r o  
FIG.14 - Como Fig.  13, p a r a  las hembras. 
FIG.15 - F i l o g e n i a  h i p o t é t i c a  d e  l o s  I g u a n i d a e  d e l  g rupo  J io laemus.  
FIG.EI - Diagrama d e  d i s p e r s i d n  d e  d o s  v a r i a b l e s  c a n ó n i c a s  e n  las e s p e c i e s  
m e r i d i o n a l e s  de Liolaemus y V i l w n i a .  A: subgénero Eulaemus, B : s u b  
g é n e r o  Liolaemus,  K: g rupo  k i n g i ,  M: L.magel lanicus ,  V:Vilcunia 1 , 2 ,  
3,4,5, = s u s  c e n t r o i d e s  r e s p e c t i v o s .  MACHOS. 
C 
FIG.17 - Diagrama d e  d i s p e r s i ó n  de d o s  v a r i a b l e s  c a n ó n i c a s  en  las e s p e c i e s  
m e r i d i o n a l e s  d e  1 io laemus  y V i l c u n i a .  A: s u b g g n e m  Euleemus, B : s u b  
g é n e r o  Liolaemus,  K:grupo k i n a i ,  M: L . m a n e l l a n i w s ,  V:Vilcunia 1 , 2 ,  
3,4,5 = s u s  c e n t r o i d e s  r e s p e c t i v o s .  HEMBRAS. 
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MATERIAL UTILIZADO 
GRI IR1 CHILENO ( ~ i o l a e m u s  s e n s u  s t r i c t o  ) 
* Liolaemus ~ I J S - ~ . O ~ ~ ~ ~ C I C ~ ~ U S  C e i  
H o l o t i p o :  I d  (IBM 826/1) ,  70 km S N i h u i l ,  Prov.M~:ndoza, Argen t ina  
P a r a t i p o s :  20 9 ( I@I 826/2-3), m i s m a  l o c a l i d a d .  
1 0. (IBM 830/2),  Sa. Chachahuen, Prov.Nfendoza, Argen t ina .  
1 d ( 1 ~ ~ 9  9 81/6) Agua de  l a  I n d i a ,  Prov.klendoza, Argent ina .  
39 0 , 3 88 (IBM 1176/1-5), 80 km S N i h u i l ,  klendoza,Argentina 
+ Liolaemus b. b e l l i i  Gray (1) 
l fl (ZSM 66/1931 F i e r r o  Carrera, Río San F r a n c i s c o ,  Prov. d e  
S a n t i a g o ,  C h i l e  ( ~ o l o t i ~ o  d e  L. a l t i s i -mus 7.1ü11er y Hell- 
mich) , 
4 b d ( ~ % l  68/1931, 631, 660, 665, 667), misma l o c a l i d a d .  
1 9 (ZCN~ 67/l%l), misma l o c a l i d a d .  
4 9 9 ( Z S I  69/1931, 64, 629-30, 661) misma l o c a l i d a d .  
* Liolaemus b i b r n n i  ( ~ e l l )  
Holo t i p o  : 1 9 ( I8M 1946-8-5-68) P t o  . Deseado, Prov. Canta  ?ni z ,  A r g ~ n t i n a .  
1 9 (BM XXII-8lb), "Chi le" ,  s i n  o t r a  p r e c i s i ó n .  
1 9 (BM 07-1-20-l),Buenos Aires, i n  errore, Argen t ina .  
1 9 (ZSPC; 51~/0 ) ,  I8Chile", s i n  o t r a  p r e c i s i 6 n .  
1 9 (zC% 40/1929) Comodoro Rivadav ia ,  Chubut, Argen t ina .  
1 d (FML 723)  Lago d e l  U n a  ( e n t r e  Mai ten y Paso d e l  S ~ D O ) ,  
Chubut,  Argent ina .  
1 8  ( R ~ L  724 Ec.Eerndrda,  PO km S Paso d e l  I n d i o ,  Chubut, 
, + g e n t i n a .  
2 6d (IUM 889-2-3) A0 de  Eiatra, Uendoza, Argen t ina .  
1 cf , 1 Q ( 1 ~ 1 ~  1230,1236) Antuco,Coico,  C h i l e .  
1 8 (MNHNP 68a4  A)  "Montevideo", i n  errore. 
( 1 )  L . a l t i s s i m u s  es un s inónimo (J .C.Ort íz ,  coiminicación p e r s o n a l ) .  
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* Liolaemus 
Cotipos: 
* Liolaemus 
3: Liolaemus 
* Liolaemus 
Holot ipo:  
* Liolsemus 
Co t i p o s  : 
c.cyanogaster  Dumeril y  Bibron 
- 
3 d b ,  1 (MNHNB 7476, 6843-44, "Chile", s i n  o t r a  precisión. 
2 bd , 2 P Q (BM 89-12-16-19-21, 1 9 4 6 - 8 - ~ 9 ) ,  Vald iv ia ,  C h i l e  
1 y (i3M 1907-1-22-l), Temuw, Chi le .  
1 cf (ZSM 142/3.1), Vald iv ia ,  Chi le .  
cyanogas te r  bra  t t s t r o e m i  Donoso-Barros 
1 d, 19 (m4 6%5-3-@ii-46), Isla Chi loe ,  Chile .  
b u e r g e r i  Werner 
1 9 ( BM XXIII &c), "Chile", s i n  o t r a  p rec i s ibn .  
3 &f,2 0 9 ( Z W  1611933, 17/1933), Cuesta  Vergara, Chi le .  
2 b 8 , 3  9 9 ( ZS.1 18/1933), Baños de F i e r r o ,  Chi le .  
588 ,599  (ZSM 1,21922, 32, 36, 89, 19/1933, 22/1933, 23/1933), 
Pampa Baños d e  Azufre, Ch i l e ,  2.600 m. 
c h i l i e n s i s   e es son) 
1 (MNHNP 24751, "Chile", s i n  o t r a  p rec i s ión .  
3 cfd , 2  0 g (MNHNP 6836-38), "Chile", s i n  o t r a  p rec i s ión .  
( ~ x p e d i c i ó n  d e l  ~ s t r o l a b e ) .  
2 9 9 (BM 1946-8-12-40-41), "Chile",  s i n  otra prec i s ión .  
1 fl (BM l~í04-l0-26-l03), Peuco, Chile .  
1 6 (EN l920-l-20-l35), Sant iago ,  Chi le .  
1 9 (SMF 61297), Valparaiso,  Chi le .  
1 3 f L X ~ F  6%32), "Chile", s i n  o t r a  p rec i s ión .  
e. e longa tus  Koslowsky 
-
1 , 1 Q (MLP 5), cerca d e  l a  C o r d i l l e r a ,  Chubut, Argentina. 
5 88 , 3 9 9 ( ZSM 14811938, 14911938 y s i n  número), E s t a n c i a  E l  
~ Ó n d o r ,  Ear i loche ,  R$o Negro, Argentina. 
2 2 2 ( ZShl 84/ l938), s i n  l oca l idad .  
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* Liolaemus gracilis ( B e l l )  
Holo t ipo :  1 d (EA! 1946-8-5-70), P t o  .Deseado, S a n t a  Cruz,  Argent ina .  
1 a ,^ 1 Q (IBM 823/1-2), S a l i n i l l a s ,  Mendoza, Argen t ina  
3 9  9 (IBM 96211-3), 5 km Catriel, Rfo Negro, Argen t ina  
1 U' (IBM 1186/2), o r i l l a  NE Dique E l  N i h u i l ,  tdendoza, Argentina 
2 ~ ~ ( I B M  1202/1-3), Agua Escondida,  Mendoza, Argent ina .  
*k L i o l a e m s  k r i e n i  Müller y Hel lmich 
Holo t ipo :  1 9 (ZSM l37 /38) ,  Es tanc .E l  Cóndor, B a r i l o c h e ,  R.Negru, Argent ina .  
1 8 , 1 9  (IBM 639/1-2), Chenguenyicu, Rio N e g r o ,  Argen t ina  
18 ,399 (IBM 67511-4), 55 km a l  SE de Las  Ove jas ,  1.300 m ,  
Neuquén , Argent ina .  
1 !j (IBM 682), Laguna d e l  Burro,  Zapala ,  Neuquén Argen t ina .  
2 d'cf (IZUC 1189, 1192) ,  Volcan Antuco, C h i l e .  
* Liolaemus m o n t i c o l a  v i l l a r i c e n s i s  Müller y Hellmich. 
Holo t ipo :  1 9 (ZSI 64/1931), V o l d n  Villarica, C h i l e .  
p a r a t i p o s :  1 8 ( ZSM 65/1931, mismos d a t o s .  
1 9  , ~ ~ ¿ ( z s M  95/1933) ,~ampo d e  Lava d e l  Volcán V i l l a r i c a , C h i l s .  
l b ,  3 90 (ZSM 96/1933), m i s m o s  d a t o s .  
* Liolaemus p . p i c t u s  (Cuméril y Bibron).  
Co t ims: 4 d'd, . 1 9 (MFJHNP 6l9), "Chi le" ,  s i n  o t r a  p r e c i s i 6 n .  
1 (? (~VIMHNP 2500)~ mismos d a t o s .  
1 , 39 9 (ANHNP 6845) ,  mismos d a t o s .  
* Liolaernus pir:tuc u r g e n t i n u s  Ntüller y Hellmich.  
H o l o t i p o  : 1 cf ( ZS114 138/38), Es tanc .E l  cóndor ,  B a r i l o c h e ,  R. Negro, Argen t ina .  
P a r a t i p o s :  4 3 6 ,  57 Q (ZCM 13/38), mismos d a t o s .  
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* Liolaemus p i c t ~ ~ s  c h i l o e n s i s  MÜller y Hellmich. 
Holotipo: 1 d (ZCM 194/31), Ancud, Isla Chi loé ,  Chi le .  
1 d , 1 9 (MNHNP 1973/192-193), Isla ChiloB, Chi le .  
1 d , 2 0 Q ( Btd 69-5-3-4244), mismos da tos .  
1 7 (BM 1972-2026), E l  Q u i l a r ,  Isla Chi loé ,  Chi le .  
* Liolaemus p i c t u s  mejor b u l e n g e r  
Co t i p o s :  2 88 , 1 9 (BM 1946-8-2-40, 1946-9-8-47a-47b), l lChile",  s /o/prec.  
Liolaemus t. t e n u i s  (Dum6ril y  Bibmn) .  
Co t i pos :  5 cfd , 5 9 9 (MNHNP 6847-50), "Chile",  s / o /p rec i s ibn .  
* Liolaemus t e n u i s  p u n c t a t i s s i m u s  Mül le r  y Hellmich. 
Pa ra t i po  : 1 b ( ZSfd 250/1931), Tomé, Ch i l e .  
1 6 (ZSM 257 / l93 l ) ,  ~ o n c e p c i b n ,  Chi le .  
2 60 , 1 9 (MNHMP 6846), l lChile",  s / o / p r e c i s i h .  
2 q Q (MNHNP 19731200, 1973/202), s i n  l o c a l i d a d  
1 d , 2 9 9 (BM 1972/2032-34); Río Biobio, Chi le .  
:R!PCi ARGENTINO (EU laemus ~ i r a r d )  
* Liolaemus bou lenye r i  Kosloasky 
Co t i p o s :  1 cf , 3 9 9 (MLP 7-8), cerca de la  C o r d i l l e r a ,  Chubut, Argent ina.  
1 9 (ZSM 19/1924), Dos Rizos,  e n t r e  Trelew y Cabo Roso, Chubut, 
Argentina.  
1 8  (RJL 118), Agua de  la  Peña, Hoyada d e  I s c h i g u a l a s t o ,  Prov. 
de San Juan,  Argentina.  
2 9 9 ( FML 103) ,  E s t a n c i a  La Blanca, Dep.Magallanes, Santa  Cruz, 
Argentina.  
3 dd , 2 9 Q ( F N ~ L  281) ,  E s t a n c i a  P i c h i  Ciego, Mendoza, Argent ina.  
1 8 (R4L 720), Ec.Bernardo, 6 0  km C. Paso d e l  Ind io ,  Chubut , ,W.  
2 drf (Iflfd 77311-2), Payun, Mendoza, Argentina.  
1 ( 1 ~ ~ ~ 1  813/1), S a l i n i l l a s ,  Mendoza, Argent ina 
1 6  , 2 9 9  (IBM 977/1-3), 1 km d e l  Dique El Nihu i l ,  Mendoza, Arg. 
+t Liolaemus d a r w i n i i  ( B e l l )  . 
Cot ipos :  1 d , 1 9 (BM 1946-€3-10-21-22), Bah ia  Blanca,  Prov.Buenos Aires, 
Argent ina .  
3 dd ,3 9 9 ( ~ h i  lXJ2-5-22-85-88a), Cruz d e l  E j e ,  Córdoba, Argent ina .  
3 d d (BM 1903-12-21-5-7), Mendoza, Argen t ina .  
5dd , 5 9  q (IBM 1165/1,3-5-6-18-20, FML 1102) ,  fdendoza, Argent ina .  
4dd ,4 9 Q (ZSM 151/1926),  Andes de  Catamarca,  Argen t ina .  
2 7 9 ( ZSM 10/1922),  Famaba las -by  Prov.Catamarca, Argen t ina .  
* Liolaernus f i t z i n g e r i  (Duméril  y Bibron)  . 
L e c t o t i p o :  1 d (F,!NHP\IP 2504), "Chilet1,  U, errore. 
P a r a l e c t o t i p o  : 1 d (MNHNP 6 8 6 2 ~ ) ,  "Chile1',  i n  errore. 
1 d (SF l l l28),  Prov. S a n t a  Cruz, Argent ina .  
1 6 ,  1 0  (ZSM 71/1927),  Bah ia  d e l  Fondo, Santa Cruz, Argent ina .  
49 g (zSM 2 0 5 / ~ 2 9 ) ,  Comodoro Rivadav ia ,  Chubut,  Argent ina .  
1 8 ,  1 ($ (FML 799), R i e r t o  Deseado, S a n t a  Cruz, Argent ina .  
* Liolaemus ~ m e l a n o p s  Burmeis te r  
Neotipo: 1 8  (IBM 943/1)~a. Colorada,  Chubut, Argen t ina .  
3 6 6 ,  3 3  9 (IBM ll38/1,4,7; l l 7 4 / 1 , 3 , 6 ) ,  m i s m o s  datos. 
1 6 (ZSM 4/1938, Holotipo de L .goe t sche i  filler y ~ e l l m i c h ) ,  
camino a Laguna P laya ,  F u e r t e  Gral.Roca, R í o  Negra, Argent ina .  
l e  (ZSU 5/1938, P a r a t i p o  de  ~ . ~ o e t s c h e i ) ,  mismos datos. 
1 6 , 1 9 (ZSM l43/38), Rio Neuquén, Neuqugn, Argen t ina .  
* Liolaemus f i t z i n c r e r i  c a n a u e l i  Cei 
Holo t ipo :  1 6 (IBM 851/9), Ed.Cal legas ,  borde n o r t e  de l a  meseta d e  Canquel, 
Pr-ov.de Chubut, Argent ina .  
Paratipos: 3 d 2 ,  2 9  9 (IBM 861/1,3-4,8, ll), mismos d a t o s .  
1 9 (IBM 68l), Meseta d e  Canquel ,  Chubut, Argen t ina .  
1 9 (IEN 804/2), E l  Sombrero, C h u b b ,  Argen t ina .  
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1 !# (IBM 1 l l 0 4 / 4 ) ,  Dosque P e t r i f i c a d o ,  E s t a n c i a  C a r l i t o s ,  Mese- 
t a  d e  Canguel, Chubut, Argentina.  
1 8 , 1 9 (MNHNP 1980/1315-E), s i n  l o c a l i d a d  
1 (RJL 795), mesto Esp ina l ,  Ruta 25, Chubut, Argent ina.  
Liolaemus melanops x a n t h o v i r i d i s  C e i  y Cas t ro  
H o l o t i ~ o  : 1 O'' (IBM lXl0 /1) ,  7 km a l  S de  Trelew, Chubut, Argent ina.  
Pa ra t i pos :  1 dl . 49 9 (1f3M 180/2-4, 1081-82), mismos da tos .  
1 Íf , 1 9  (MNWP 1980/1311-12), 30 km S d e l  Río Chubut, Chubut, 
Argentina.  
10'' , 392 (MZIF 26492-95), 2 5  km N Dos Fbzos, 5-8 km costa 
a t l á n t i c a ,  Chubut, Argentina.  
Liolaemus r o t h i  Koslowsky 
, Cotipos: 2 p 9 , 38 cf (MLP 2,9,12) ,  Neuquhn, Argent ina,  s / o /p rec i s ión .  
2 dd , 39 9 (ZSM l42/38) , ~ s t a n c i a  E l  Cándor, Bar i loche ,  Prov. 
R f o  Negro, Argent ina,  
1 d , 1 9 (19M %7/1 ,4) ,  %.de Pñueque, Río Negro, Argent ina.  
2 9 (IBFJI 512/2-3), 18 km SE Esperanza,  Rfo Negro, . * p r ~  kina 
GRLiFlY K I N G I  (~hv t i r l nde . i r a  G i.r.ard) 
* Liclaemus k . k i n c i  ( ~ e l l )  
Co t i p o s  : 2 3 6 ,  1 9 (EM 1946-0-12-5-71, Pto. Deseado, San ta  Cruz, k g .  
1 d' (MNHKP 6862) ,  "Chi l i " ,  i n  errore. 
1 9 ( ~ l 4  1910-12-16-5), "Patügonia" , c /o /prec is ión .  
1 $ (Ehl  55-10-16-82), "La Paz", i n  errore. 
1 o" (SJF 111.24), Santa  Cruz, Argent ina.  
1 d , 2 p 9 ( ZShl 64/ l922 ,  767/20), " Patagonia" , s/o/precis iÓn.  
* Liolaemus k i n g i  b a g u a l i  C e i  
Para t ipo :  1 ?  ( f f , 1 ~ 1 ~ 1 2 4 7 ) ,  Sa. Bagual, S a n t a c r u z ,  Argentina.  
- Liolaemus k i n q i  somuncurae C e i  y Sco la ro  
1 8 , 3 9  p (KII 1~116-19), Meseta de  Sornunatr6, R í o  Negro, 
Argent ina.  
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* Liolaemus 5 a r c h e f o r u s  Donoso-Barros y Cei 
Holot ipo:  1 8 (IBM 51713) Puesto Lebrun, Meseta d e l  Lago de  Buenos Aires, 
Santa  Cruz, Argent ina.  
Alotipo: 1 9  (IBM 516/2) ,  Lag.Cisnes Cuel lo  Negro, Meseta Lag.de Buenos 
Aires, Prov.Santa Cruz, Argentina.  
Pa ra t i pos :  3 d d ,  1 9 (1f3M 517/1-2, 848/3-7), mismos da tos .  
39 9 (FML o ~ o ~ o ) ,  mismos datos .  
1 6 (IBM 857/5), Pedregales ,  Casa de  Piedra, f r e n t e  a la Mese- 
ta  d e l  Lago de B . A i r e s ,  San t a  Cruz, Argentina.  
* Liolaemus a r c h e f o r u s  s a r m i e n t o i  Donoso-Barros 
Holot ipo:  1 (I;ZUC 5626), Monte Aymond, Magallanes,  Chi le .  
Pa ra t i pos :  1 d (IZUC 5628),  mismos da tos .  
1 cf , 1 9 (IBM 62711-2), Estanc.Carlota ,  San ta  Cruz, Argentina.  
1 9 ( 1 ~ h 9  629); 32 km N Rh Gal legos ,  San ta  Cruz, Argentina.  
2dd (IBM 632/l-2), Es t .  Guarumbá, San ta  Cruz, Argentina.  
1 9  (IW 64512-lo), Es t .  Guarumbá, San ta  Cruz, Argentina.  
?+ Liolaemus a r che fo rus  g a l l a r d o i  Ce i  y Scolaro  
P a r a t i p o s :  1 d , 1 9 (MNHNP 1981/50546), Meseta d e l  Aguiia ,  Asador, 
h v .  Santa  Cruz, Argentina.  
2dcf, 49 9 (MACN 3l504-09), m i s m o s  da tos .  
* Liolaemus r u i z l e a l i  Donoso-Barros y C e i  
Holot ipo:  1 af (1EM 483), C O  Corona, Meseta d e  Somuncurá, Rh Kegro, 
Argentina.  
Pa ra t i pos :  39  Q [IBM 482/1, 484/2-3), mismos da tos .  
1 , 1 (IZUC 1327-28), mismos datos .  
G R L J M  MAGELLMIICI JS 
4:- Liolaemus maqel lan icus  ( tombron y J acquino t ) 
Holot ipo : 1 S, (MNHNP 6806), Es t recho  d e  k i g a l l a n e s ,  Ch i l e ,  s /o /prec .  
348 , 1 9 (BM 68-l-l!j-lS-l~), mismos da tos .  
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1 6 , 1 !j (BM 19334-l6-1-2), T i e r r a  d e l  Fuego, 
1 b ( BIvl 1855-3-l-l) , Cape Gregory , T i e r r a  d e l  Fuego, C h i l e  
2 9  9 (BI!~ ~ ~ l - l f r l O - l l ) ,  P h i l i p  Bay ,Tier ra  d e l  Fuego, Chi le .  
Género V1LC;UNIA Donoso-fiarros y Coi  
+,- V i l w n i a  l ineomacula ta  ( ~ o u l e n ~ e r )  
C o t i ~ o s :  1 6 , 39 9 ( BM 1946-8-5-72-75), "Patagonia" , s / o / p r e c i s i ó n  . 
2 8 b ( UNHPJP ~ 3 /  163-64), Pampa d e  Pto . Deseado, S t a .  Cruz, Argent. 
266 , 1 9 (SMF l l l 2 l - 2 3 ) ,  "Santa  Cruz", Argentina.  
1 (ZSU 1121/1928), Lago Gio, San ta  Cruz, Argent ina.  
1 8 , 1 g (IBM 592/1-2), Meseta Lago B.Aires, Sta.Cruz,Arg. 
1 d' ( IBI~ 618)  Ea. Guarumbá, Santa  Cruz, Argent ina.  
1 9  (INC 11767), Camino Ca raco le s  a Posadas,  Sta.Cruz,Arg. 
x- V i l w n i a  p e r i g l a c i a l i s  C e i  y ~ m l a r o '  
Pa ra t i pos :  2 b 8 ,  1 %  (MACN 31500-02), 6 km E.Estancia  Lago Belgrano, 
1000 m. San t a  Cruz, Argentina.  
l d' (RIL 1032), C O  Bel t za ,  10 km E Lago Belgrano, 1000 m, 
San ta  Cruz, Argentina.  
1 (FML 1033), fdmgen N Lago Belgrano (950-70m), San ta  
Cruz, Argentina.  
19 , 1 j u v . ( F M ~  1034-35), Meseta h u i l a ,  Asador, cerca d e l  
Lago G u i t a r r a  (1300m), San ta  Cruz, Argentina.  
3:- Vilcunia  c i l v a n a e  Donoso-Barros y C e i  
Holot ipo:  1 d" ( I R M  519/1),  f i e s t a  Lebrun, Meseta d e l  Lago &Aires, 
Santa Cruz, Argent ina 
Pa ra t i pos :  2 9 0 (1811 519/2-4), mismos datos .  
3dd (RZL l 0 3 l ) ,  mismos d a t o s  
2 9 9 (1eM 933/ 1 4 ) ,  Mece ta d e l  Lago B. Aires, San ta  Cruz, Arg . 
1 8 , 1 $ (IRM 517/1-2), Laguna d e l  S e l l o ,  Santa Cruz, Arg. 
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RATERIAL ADICIONAL UTILIZA00 PARA EL ULTIMO AN ALISIS DISCRIMINANTE. 
GRIJFiY k i n g i  ( ~ h y t i d o d e i r a  ~ i r a r d )  
-:: Liolaemus k i n g i  k i n g i  ( ~ e l l )  
1 p (IBM 375/2) Lago C a r d i e l ,  S a n t a  Cruz,  Argen t ina .  
1 9  (IBM 5 2 1 ) ,  1 0  km N d e  G r e g o r e s  ( r o q u e d a l e s ) ,  700m, S a n t a  Cruz  
19 (IBM 5 2 3 ) ,  6 Icm N d e  Gregores ,  E s t . B a l e t t a ,  350m, S a n t a  Cruz. 
1 d' (IBM 455/2),  Eosque p e t r i f i c a d o ,  Wkm SO F i t z  Roy, S a n t s  Cruz. 
1 d* , 1 9. (IBM €100/2-3), Pampa d e l  C a s t i l l o ,  900m, Chubut. 
18 (IBM 607), Los Zamariscos ,  Ch~ibut .  
~~~, 3 8 9  (IBM ~14/1,3,5,7-8,10,12,14), 180 km N d e  San J u l i á n ,  Ruta 3, 
S a n t a  Cruz. 
1 ¿' (1814 63513) 15.km NO d e  R h  G a l l e g o s ,  S a n t a  C m z ,  Argen t ine .  
1 juv.  (IDM 700), 900m Faldeo d e  la  Meseta de Canquel,  l a d o  NO, Chubut. 
l o f  , 3 ~ 9  (IBM ~ 4 / 1 - 4 ) ,  60 k m  NO Gob.Costa, Chubut. 
5db , 539 (IHIJI 875/1,3-5,7-9,11,13-14), Laguna Madre e Hija, Bosc;ue petri- 
f i c a d o  , S a n t a  Cruz. 
* Liolaemus a r c h e f o r u s  a r c h e f o r u s  üonosoG3arros y Cei 
1 8 (IBU 518/%),  Meseta Lago B.Aires, P l a n i c i e  1500m, S a n t a  Cruz. 
39 9 ( I R M  848/1-3), I$!eseta Lago B. Aires, k e s - t o  Lebrun, 1400m, S a n t a  Cruz. 
2 6 8  (1efvl 857/3,5) ,Bardas  f r e n t e  Meseta Lago B. Aires, Cruz ae P i e d r a ,  l30i3m, 
S a n t a  Cruz. 
1 (16fA 870), 3km f r e n t e  Río T i n t u r a s , R u t a  40, 800-900~1, S a n t a  Cruz. 
1 9 , 3 j u v .  (IBM 087/1-41, Bardas  b a s a l t o s ,  Casa de  P i e d r a ,  3km. Vizca ína ,  
Santa  Cruz. 
GRUPO mage7lanicuo 
'; L io laemus  rnasel . lanims ( ~ o m b r o n  y ~ a c ~ u i n o t )  
3 9  9 (IBM 595/1-2,5), Es t .Vizcachas ,  750111. S a n t a  Cruz. 
1 a" [IRM GG), E s t a n c i a  Esperanza ,  S a n t a  Cruz. 
1 (II-~v! 648), 15km O Río G a l l e g o s  ( c i u d a d ) ,  S a n t a  Cruz. 
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+:- V i l c u n i a  s i l v a n a e  Donoso-Barros y C e i  
18 ( 1 0 ~  893/7), Meseta Lago B.Aires,  e n t r e  R e s t o  Lebrun y Laguna d e l  
S e l l o ,  1500 m, S a n t a  Cruz. 
3t  V i l c u n i a  l i n e o m a w  lata ( b u  l e n g e r  ) 
Id (IBM 5-20), P l a n i c i e  tabular con pradera de F e s t u c a ,  Meseta Lago B. 
Aires, S a n t a  Cruz. 
266 (IBM 529/1-3), L a ~ u n a  C i s n e s  Cue l lo  Negra,  Meseta Lago B. Aires, S.Cruz. 
1 d' (IEM sls), E s t a n c i a  Guarumbá, 350m, S a n t a  Cruz. 
1 $ ( 1 6 ~ ~ 1  620/1-2), E s t a n c i a  Esperanza ,  350 m,  S a n t a  Cruz. 
l d  ( 1 ~ 1  647) E s t a n c i a  Esperanza ,  350 m ,  S a n t a  Cruz. 
26 cf , 1 9 (IBM ~65/2-4), e n t r e  Pr imeros  P i n o s  y Kilka, Neuquén. 
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